




LitteRealite, dans son numero special du Printemps 1992, consacre ses pages aux
«Nouvelles Voix de la Litterature Franco-Ontarienne.» Comme l'exprime Sergio Vil-
lani dans son Editorial, pour la litterature franco-ontarienne «Etre» c'est enfin sortir du
«Paraitre,» exister en tant que litterature francophone chargee d'une specificite, celle
de s'affirmer dans son identite ontarienne et ainsi se distinguer «des autres litteratures
canadiennes d'expression fran<;aise,» selon Hedi Bouraoui et Jacques Flamand dans
Ecriture franco-ontarienne d'aujourd'!1ui. Bouraoui et Flamand se sont attaches a faire le
point sur la litterature de l'Ontario. Paradoxe notoire dans ce contexte: cette oeuvre,
fruit d'un travail «considerable et necessaire,» comme le note Henri-Dominique
Paratte, et composee par deux francophones d'origine fran<;aise, se voit gratifiee, par
ce critique, de fast food et de hamburger! Celui-ci nous apprend qu'elle contient une
trentaine de noms et que d'autres auraient ete laisses pour compte, et non des
moindres. Or les auteurs consultes - notons qu'Hedi Bouraoui est qualifie d'«On-
tarien d'origine tunisienne,» alors qu'il est egalement perigourdin de bonne souche
par son lignage maternel - nous precisent que les soi-disants «oublies» auraient
purement et simplement exprime leur refus de figurer dans ce volume, non presente
par ailleurs commeune anthologie. L'attitude de H.-D. Paratte frole le paradoxal, faute
de renseignements precis. On doit cependant lui reconnaitre le courage d'exprimer son
opinion et d'en assumer les consequences. Il a «finalement aime ce livre ... bien trop
beau.»
Apres cet essai, nous sommes tout de suite interpelles par une question cruciale,
celle du profil et de la souffrance du Franco-ontarien prive de son identite, decrit par
Fernand Dorais, (<<l'un des plus importants penseurs de I'Ontario fran<;ais» selon
Fran<;ois Pare), «scribe,» «chroniqueur» mais aussi «symboledenotre absence de nom.»
Dorais n'hesite pas a manier, sans precaution, la terminologie psycho-pathologique:
«nevrose,» «castre,» «infantilise,» «compulsion d'echec,» «folie,» «angoisse.»
Heureusement, en 1968, il entrevoit un espoir, a la fois dans la philosophie
nietzscheenne et dans la recherche d'un endroit ou le Franco-ontarien puisse poser son
bagage. Et la, «l'acculture,» le «minoritaire emascule» se trouve enfin une patrie: son
discours. Discours-detour, ce contournement qui lui fait aller chercher une solution
loin du lieu du drame, dans ce Nord justement, juste-milieu qui permettra
!'implantation des racines.
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Enracinement trouve dans le bain de fraicheur du conte franco-ontarien, ce
discours de I'homme libre qui sait se guerir lui-meme par la catharsis du recit dans
lequel s'annihile I'oppression du pouvoir politique et religieux, trouver le moyen de
maltriser le diable, done se maitriser soi-meme en accedant naturellement a son statut
d'adulte par la voiedu conte enfantin. Se prendre en mains, voila la solution sans aucun
doute du probleme de l'identite populaire.
Et peu importe le moyen, pourvu que soit trouvee justement cette identite vitale.
Pour Pierre Karch, dans son roman Noelle aCuba, c'est la quete hors frontieres. C'est
dans la recreation que I'on se re-cree, loin de chez soi, «le voyage permet de refaire
l'identite,les vacances n'etant rien de moins qu'une fiction forgee par celui ou celle qui
est loin de son foyer» (Marie Helene Ross); tandis que pour le poete Claude Pierre, vu
par Jacqueline Beauge-Rosier, c'est la terre d'exil, en I'occurence HaIti, qui vit au coeur
de l'oeuvre» dans la realite douloureuse de sa recente liberation et de son denuement.
Partir, quitter la mere-patrie et la celebrer par la levee symbolique des verres du Coup
de l'etrier.
Autre voix, autre maniere, celle de ce «Chien» dans la piece de Jean-Marc Dalpe.
Animal qu'on ne voit jamais mais dont la voix occupe un espace sonore. Ce chien qui
«fait sentir sa presence comme une force haineuse» qui dresse I'un des personnages
contre son pere et le pousse a partir en Amerique. Contrairement a Noelle, Jay ne
pourra pas se definir en Californie. 11 se retrouve entre deux frontieres, sans avoir
conquis une patrie apres avoir perdu la sienne. Et s'illa retrouve, c'est differemment,
elle ne lui appartient plus, son pays est a refaire. «C'est la realite des Franco-ontariens
et des Quebecois qui se sont tout de suite reconnus dans cette piece» (Marie O'Neil-
Karch) presentee a Quebec en 1987 par le Theatre du Nouvel Ontario dans le cadre du
Sommet de la Francophonie.
Avant que nous soient proposees les pages consacrees a vingt deux poetes, nous
decouvrons la litterature orale des Eskimos, presentee par Pierre Leon. Transition,
porte ouverte sur les textes suivants qui fait entrer dans le monde de la poesie-chant
des Inuits. Poesie simple, si belle par sa fusion avec la nature, la vie quotidienne, sa
spontaneite, «Je plume les feuilles de saule I Je plume la mousse et les brindilles I Et
voila que <;a me rappelle I La barbe du grand loup.» Poesie des ames pures, depolluees
de tout enfermement cultureI.
Espoir de retrouver dans les textes de nos contemporains une emotion semblable,
qui n'est pas toujours au rendez-vous. Et pourtant.. .. Devant le Harbour Light I Des
itinerants font la queue I Ycompris des enfants. -Surla rue Yonge la nuit I Un drogue
Iroquois m'accoste. La vie au quotidien, mais dans un contexte different. Et l'influence
directe I Depuis tantot trois lunes I Mon homme s'en est alle I Chasser l'ours et le
phoque I n ne reviendra plus, I preuve, s'il en etait besoin, de la contagiosite
poetique...
La plupart des poetes appartiennent a I'elite intellectuelle franco-ontarienne, d'Oll
un regret, dans cette revue, de l'absence d/une poesie en langue fran<;aise autre que
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celle qui releve de l'oralite et de son appartenance a un terroir. En Ontario, seuls les
universitaires seraient-ils aptes a se fondre dans le monde des poetes de langue
fran~aise?Qu'il me soit permis, a ce sujet, de m'appuyer sur I'exemple de Christine
Guenanten, poetesse bretonne reputee, peu scolarisee, qui s'etonne et s'emerveille de
se sentir «habitee par le divin de la poesie» alors qu'elle se reconnait elle-meme comme
inculte. L'ocean roule ses lurnieres / Jusqu'a I'embryon du soleil / En ce jour jaillit
l'esperance / Surgit la poesie vivante / ... (Au Clair obscur de l'aube).
Ce voyage au coeur des pages de LitteRealite se termine par l'emergence, au sein
du monde de la poesie, de l'oeuvre de deux des poetes cites par le biais de la critique
de leur dernier ouvrage: Jacques Flamand et Hedi Bouraoui. Juste hommage pour une
juste cause qui boucle la boucle et nous fait revenir a l'origine. Jacques Flamand fait
eclater la poesie en la rendant «plurielle,» en ne la scindant pas du «mystere createur»
(Hedi Bouraoui). Quant a ce dernier, son recueil «Arc-en-terre,» malgre l'apparent
ancrage dans la realite induit par le titre, incite le lecteur selon Lelia Young, a decouvrir
des «lois sous-jacentes» eloignees d'un «code normatif.»
Ce numero special de LitteRealite, equivalent a un faire-part de naissance, atteint
son but, celui de faire adherer le lecteur a cette «Realite,» celle de l'implantation d'une
litterature fran~aiseen Ontario. Litterature riche parce que nourrie de l'enthousiasme
de «frustres» qUi veulent faire entendre leur voix, litterature jeune par le cote
thematique de la quete, qui, passe le «complexe du homard» de l'adolescent, est en
train de trouver sa vitesse de croisiere et son statut de mere nourriciere des generations
futures.
